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A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença causada por fatores genéticos, ou seja, o indivíduo nasce 
com a predisposição para desenvolver o DM e ainda pode ser causada por fatores ambientais como 
a obesidade, quadros infecciosos, traumas emocionais e gravidez, entre outros. É uma síndrome 
de etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade da insulina exercer 
adequadamente o seu efeito. A insulina é um hormônio produzido pelas células betas do pâncreas, 
fundamental da metabolização (utilização) da glicose, principal fonte de energia do organismo. 
Consequente à falta da ação da insulina ocorre à elevação da glicose no sangue (hiperglicemia), 
que caracteriza o diabetes. O projeto interdisciplinar, como uma atividade desenvolvida pela 
Faculdade Católica Rainha do Sertão, tem como objetivo principal quebrar barreiras na busca da 
inclusão das disciplinas, procurando promover uma sintonia dos vastos conhecimentos. O segundo 
semestre, no qual estamos inseridos, se propôs a fazer uma temática que englobasse assuntos 
propostos pelos professores orientadores, como uma forma de trabalhar em sala de aula, diferentes 
disciplinas cursadas: Fisiologia Humana, Bioquímica, Anatomia Cardiovascular e Respiratória, e 
Tópicos Teológicos. Essa atividade desenvolvida com os alunos permite que os mesmos não 
construam sozinho o conhecimento, mas em conjunto com os outros, tendo a figura do professor 
como orientador. A metodologia utilizada para desenvolver este projeto foi o estudo de dois casos 
clínicos pesquisados pelos autores. Como resultado obtivemos dois pacientes, do sexo feminino, 
ambas portadoras de Diabetes Mellitus tipo 2. Antes da descoberta da doença, as mesmas 
apresentavam dieta rica em carboidratos e gorduras. Ao serem comunicadas que apresentavam 
diabetes as mesmas decidiram seguir dieta balanceada para melhorar sua qualidade de vida e 
seguir com medicação adequada. Conclui-se, portanto, que as disciplinas referentes a qualquer 
semestre são integrativas, contribuindo uma na formação da outra, promovendo assim um 
dinamismo entre professor e aluno. 
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